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Kristin Sharkey, piano 
...,0nata in D Minor, Op. 31 No. 2 
Li1rgo - Allegro 
Adagio 
Allegretto 
Ballade No. 2 in F Major Op. 38 
from Preludes, Book 2 
.I. Li1 Puerta del Vino 
VI. Bruyeres 
Masques (1904) 
Sonata No. 3 (1948) 
Theme and Variations 
Presto e leggiero 
Adagio 
Allegro vivo e ritmico 
INTERMISSION 






Norman Della J oio 
(b. 1913) 
Junior Recital is presented in partial fulfillment of the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Kristin Sharkey is from the studio of Read Gainsford. 
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1:00 p.m. 
